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1st half 1985 101 210 
I s t hs l f 198G 116 198 
93 008 A3 345 8 153 
103 306 44 199 7 545 
1st half 86/85 +14,8 % +16,4% + 2,0% -7 ,5% 
1 000 t I t - t ) 
3 373 
2 798 












- 3 , 7 ; : - 1 0 , 1 χ 
Personnel employed underground 
(yearly average) 
December 1985 298,8 
June 1986 284,4 









- 6 , 7% 
1 000 





- 9 , 1 % 
0 , 3 
0 ,3 
Personnel employé au fond 
(moyenne annuelle) 
33 ,8 




Output per man and hour underground 
1st half 1985 . 465 596 
1st half 198G . 526 611 
1st half 86/85 +13,1% + 2 , 5 % + 5,5% 
385 
406 







Rendement au fond par Iramme—heure 
301 
Colliery stocks (at the end of year) 
December 1985 33 213 32 140 
June 1986 32 997 31 878 
June86/Dec8G - 0,6% - 0,8% 
17 9 5 8 < * > 4 008 
(*) 
18 363 4 555 
+ 2,3% +13,6% 




1 000 t ( t = t) 















Supplies from the Community 
1st half 1985 6 017 5 962 
Receptions en provenance de la Communauté 
1st half 1986 






















Imports f rom third—party countries 
1st half 1985 
1st half 1986 
46 463 
4 7 676 
1st half 80/85 + 2,6% 
4 254 
3 999 
7 952 9 705 
7 250 10 196 
















3 306 596 
4 167 668 
6,0% - 8,8% + 5 , 1 % +14,5% +12,4% +17,5% -17 ,2% +13,0% + 1,4% +52,8% +26,0% +12,1% 
H A R D COKE 
Production 1 000 t 
COKE DE FOUR 
Product ion 
1st half 1985 29 663 
1st half 198C 29 915 















- 0 , 1 % 
2 953 
2 772 




1 668 135 
1 589 138 
- 4,7% + 2,2% 
Stocks at coking plants 
¡at end of period) 
1 000 t 
December 1985 
June 1986 







4 8 3 4 l 
5 282 
















Stocks auprès des cokeries 










( * ) I n c l u d i n g n a t i o n a l r e s e r v e 
Hard coal 7 223 10^t 1983 
7 163 10^t 1984 
7 195 10 t 1985 
2 977 103t 
(*) Y compris réserve nationale 
Houille : 7 223 lO^t 1983 
7 163 10,t 1984 
7 195 10¿t 1985 
Coke : 2 977 103t 
HARD COAL MINES MINES DE HOUILLE 
1 9 8 5 
BR D E U T S C H L A N D 
1 000 t (t = t) 
Group (Hard coal categories) 









A - DISTRIBUTION BY REGION 
1. Total production 
102 
1 226 
1 413 57 
7 884 102 2 719 57 



























































I. Graded sizes 
2. Washed smalls 
3. Untreated smalls 
4 . Middlings and part—Healed smalls 1 
5. Unscreaned j 
6, Slurry 



















B - DISTRIBUTION BY TYPE 
1. Total production 
57 
1. Graded sizes 
2. Washed smalls 
Ü. Untreated smalls 
4 . Middlings and p a r t - t i e a t c d smalls 1 
5. Unscreened j 
6. Slurry 





























































HARD COAL MINES MINES DE HOUILLE 
1 9 8 5 
F R A N C E 
Groupe (Categories de houille) 
III IV Ι V 
1 QUO (t = t) 
VI | VII TOTAL 
Nord / Pas da Calais 
Lorraine 
Centre / Midi 
ENSEMBLE 
A - REPARTITION PAR BASSINS 

































2. Stocks totaux auprès dus mines (en fin d'année) 
Nord / Pas de Calais 
Lorraine 





























1. Gros cribles et classò: 
2. Fines lavées 
3. Fines brutes 




B. - REPARTITION PAR SORTES 

























































2. Stocks totaux auprès des mines (en fin d'année) 
1. Gros criblés et classés 
2. Fines lavées 
3. Fines brutes 




















































HARD COAL MINCS MINES DE HOUILLE 
1 9 8 5 
B E L G I Q U E / B E L G I Ë 1 000 (t - t) 
Groupe (Catégories de houille) 




A. REPARTITION PAR BASSINS 
1. Production totale 
2 123 3 948 
2 123 3 948 140 6 212 






























1. Gros criblés et classés 
2. Fines lavées 
3. Fines brutes 




Β · REPARTITION PAR SORTES 
















2. Stocks totaux auprès des mines (en fin d'année) 
1. Gros criblés et classés 
2. Fines lavées 
3. Fines brutes 




























































HARD COAL MINES MINES DE HOUILLE 
1 9 8 5 
U N I T E D K I N G D O M 
1 000 t (t = t) 
i. 






Midlands / Kent 
South Wales 
NCU opencast 
Licensed mines / opencast 
TOTAL 
A - DISTRIBUTION BY REGION 














































































Midlands / Kent 
South Wales 
NCÜ opencast 
Licensed mines / opencast 









































































B - DISTRIBUTION BY TYPE 
1. Total production 
I. Graded sizes 
2. Washed smalls 
3. Untieated smalls 
4. Middlings and part—tiejted smalls 
¡3. Unscreancd 


























































2. Total colliery slocks (end of year) 
1. Graded sizes 
2. Washed smalls 
3. Untreated smalls 




























































HARD COAL MINES MINES DE HOUILLE 
1 9 8 5 
E S P A N A 
1 000 t (t = t) 
1 III IV 
Group (Hard coal categories) 













A - DISTRIBUTION BY REGION 
1. Total production ( inc lud ing black l i g n i t e ) 
d e t a i l s n o t a v a i l a b l e 
2. Total colliery slocks (end of year) 









B - DISTRIBUTION BY TYPE 
1. Total production 
f i g u r e s n o t a v a i l a b l 
Not-specilied 
2. Total colliery slocks (end of year) 
f i g u r e s n o t a v a i l a b l 
TOTAL 




N i e d e r s a c h s e n 
Saar 
FRANCE 







A q u i t a i n e 
BELCIQŒ/BELGIË 
C amρI ne/Kempen 
B a s s i n S u d / Z u i d e r b e k k e n 
UNITED ONCDOM 
S c o t l a n d 
Nor thern 






A n t h r a z i t 
A n t h r a z i t 
A n t h r a 2 i t 
-
A n t h r a c i t e a 
-
A n t h r a c i t e s 
A n t h r a c i t e s 
-A n t h r a c i t e s 
-
_ 
A n t h r a c i t e e 
A n t r a c i e t 
A n t h r a c i t e s 





A n t h r a c i t e s 
( l u l / 1 0 2 ) 
-
> 
< 1 0 
6 
6 - 1 0 
-
■¿10 
6 - 1 0 
3- 5 











CROUP I I 
H a g e r k o h l e 
Magerkohle 
--
M a i g r e s 
a n t h r a c i t e u j c 
— 
---Maigres 
a n t h r a c i t e u x 
A n t h r a c i t e u x 
e t m a i g r e s 
1 /4 graa 
-
_ 
A n t h r a c i t e s B 
A n t r a c i e t B 







( ¿ 0 1 ) 
-
* 
1 0 - 1 4 
9 - 1 4 
--
< i 1 4 
— 
---1 2 - 1 6 









1 0 - 1 4 
-
CROUP I I I 
E s s k o h l e 














( 2 0 2 ) 
-
% 
1 4 - 2 0 
1 3 - 1 7 
--


















Gras c o u r t e flamme 
--1/2 Cras 
1 /2 Cras 
Gras c o u r t e flamme 
-
-
3 / 4 Cras 






L . V . C o k i n g Steam 
( 2 0 3 - 2 0 4 ) 








2 2 - 2 6 
--1 6 - 2 0 
1 3 - 1 6 
1 8 - 2 5 
-
-





1 6 - 2 0 
1 6 - 2 0 
CROUP V 
F e t t k o h l e 
F e t t k o h l e 
--
Gras e t 






V e t k o o l A 
M.V.Coking Steam 
( 3 0 1 / 3 0 0 H) 
M.V.Coking Steam 




H. ' / .Coking Stecm 
(301/3OO H) 
M.V.Coking 3te;im 
Μ ο ί Λ η η "1 
"η 
2 0 - 3 0 
> 1 9 
-
-
> 1 8 
— 
-
2 0 - 2 6 
-
2 7 - 2 9 
2 0 - 2 3 
2 0 - j O 











F e t t k o h l e A ♦ Β 
Craa Β 
Flambants g r a s 
----
Cras 
F lambants g r a s 
Gras Β 
V e t k o o l Β 
H. V .Coking Steam 
( 4 O I / 4 O 2 / 5 O I / 5 0 2 / 
6 0 1 / 6 0 2 / 7 0 1 / 7 0 2 / 
8 0 1 / 9 0 1 ) 
H . V . C o k i n g Steam 
( 4 0 1 / 4 0 2 / 5 0 1 / 5 0 2 / 
6 0 1 / 6 0 2 / 7 0 1 / 7 0 2 / 
8 O I / 9 O I ) 
H .V .Cok ing Steam 
( 4 O I / 4 0 2 / 5 O I / 5 0 2 / 
6 0 1 / 6 0 2 / 7 0 1 / 7 0 2 / 
8 O I / 9 O I ) 
H . V . C o k i n g Steam 
( 4 0 1 / 4 0 2 / 5 0 1 / 5 0 2 / 
6 O I / 6 O 2 / 7 O I / 7 0 2 / 
8 O I / 9 O I ) 
H . V . C o k i n g Steam 
( 4 O 1 / 4 O 2 / 5 O I / 5 O 2 / 
6 0 1 / 6 0 2 / 7 0 1 / 7 0 2 / 











> 2 8 
301-38 
3 0 - 3 8 
3 0 - 3 8 












B . V . C o k i n g Steam 
( 6 0 2 / 7 0 2 / 8 0 2 / 9 0 2 ) 
H.V.Coking Steam 
( 6 0 2 / 7 0 2 / 8 0 2 / 9 0 2 ) 
H . V . C o k i n g Steam 
( 6 0 2 / 7 0 2 / 8 0 2 / 9 0 2 ) 
U . V . C o k i n g Steam 
( 6 O 2 / 7 0 2 / 8 0 2 / 9 0 2 ) 
U .V .Cok ing Steam 





--3 7 - 4 3 
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> 3 8 
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; > 3 8 
> 3 8 
> 3 8 
-
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